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El sénior Viinuales dice que los Ayuntamientos no







Anoche recibimos la gratísima visita de nuestro querido amigo (*l diputado a Cortes
por Zaragoza, afiliado al partido radical-socialista, don Yen Ancio Sarria, elegido candida-
to para vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales.
Como saben nuestros lectores, la designación fue hecha <con absoluta unanimidad»
por los partidos aragoneses de izquierda, Radical-Socialista, Acción Republicana, Fede-
ral y Socialista.
El sénior Sarria Vino acompaflado de un grupo de entusiastas correligionarios de Za-
ragoza y Teruel, a quienes se unieron muchos amigos nuestros oscenses que profesan al
sefxor Sarria sincera admiración y afecto.
Naturalmente, la conversación recayó en el tema electoral, siendo la impresión gene-
rd inmejorable. En la provincia de Teruel esté asegurado el triunfo por una gran mayo-
rin, y en Zaragoza ocurre lo propio, pues se da la circunstancia de que los nixcleos cam-
pesinos, que dominan muchos Ayuntamientos, votaren con entusiasmo al 'sénior Sarria,
gran defensor de los intereses cle los trabajadores de la tierra.
.En nuestra provincia también triunfara la c andililatura patrocinada por nuestros
anegos, pues los informes que poseemos son de que el nombre de don Venancio Sarria
ha sido acogido con simpatía, despertando el entusiasmo precursor del éxito seguro.
El menos optimista era el candidato, pero éste se rinde ante las pruebas y constantes
demostraciones que recibe de sus numerosos amigos.
Realmente, la lucha esté entablada entre republicanos y reaccionarios monárquicas
que toman nominaciones mes o menos radicales. El nombre respetable de don Gil Gil y
Gil, les sirve de bandera; pero se cree que si los votos le fueran favorables no iría al
Tribunal de Garantías, pues para ello habría de renunciar al acta de diputado a Cortes, a
su bufete de abogado (uno de los mes importantes de la región) y a sus cargos de conse-
jero de varias entidades, de la Caja de Previsión, etc., etc. Seria excesivo sacrificio el del
Señor Gil, y no hay nadie con autoridad para imponérselo. Lo que realmente ocurre, es
que el interés de las derechas reaccionarias esté concentrado con el señor Bernad Va-
lenzuela, que se presenta como suplente de don Gil Gil y Gil, y, es claro, a los monérqui-
cos disfrazados les conviene dar por delante el nombre del republicano para facilitar el
triunfo del hombre que personifica el historial mas reaccionario que puede pedirse. Todo
esta, como es natural, en el supuesto del triunfo y de la segura renuncia del señor Gil y
Gil.
La maniobra ha sido descubierta, y de ahí que todos los verdaderos republicanos se
apresten a votar a don Venancio Sarria Simón y suplente señor Nieto, en la seguridad de
que ambos representan el genuino espíritu republicano.
No dejen sorprenderse, pues, los republicanos de la provincia de Huesca y emitan
sus votos a favor de los señores Sarria y Nieto.
En Gobernación
Momenaje de la Guardia
civil al seiior Casares
Quiroga
MADRID, 2.-En el ministerio de la
Gobernación, el sénior Casares Quiroga ha
recibido a una comisión de clases e indivi-
duos de la Guardia civil, que le ha hecho
entrega de un álbum en el que Figuran las
.&amas de todas las clases e individuos del
benemérito Instituto. En la portada de '
dicho álbum figura la bandera de la Repli-
blica, y en el fondo el ministerio de la Go-
bernacién y la bandera de la Guardia civil.
Lleva una dedicatoria que dice <Home-
naje gratísimo de las clases e individuos al
cxcelentisimo señor ministro de la Gober-
nacién, don Santiago Casares Quiroga, re-
organizador del Instituto, que ha elevado el
nivel moral y económico de la Guardia
Ovil».
El Señor Casares Quiroga, que quiso que
el acto se celebrara con la mayor sencillez,
ha agradecido mucho el homenaje, elo-
giando las virtudes de la Guardia civil.
_llll111l11111llllla1nl111111llllnl11ullll111llllnlll
Ayer regresé a esta Ciudad, procedente
»de la montana de Yaca, el joven y culto
abogado don Manuel Sender Garcés, dig-
nisimo y celoso alcalde de la capital.
Damos la mis cordial bien venida a
nuestro querido amigo. •
111lu11nn1I1l1111l111111n1111n111n1nm111nn111n1n11s1lu1
€Ha lnalaido un robo en el Pa-
lacio de Miramar?
Se realizaran obras de F89
forma para que pueda ha-
bilitarlo el leve de Estado
SAN SEBASTIAN, 9.-Hoy ha circu-
lado el rumor de que en el Palacio de
Miramar se había sometido en robo.
Aun cuando se dice que los objetos ro-
bados no son de valor, se sabe que eran
.muy preciados por la farnilia de Borbón.
El alcalde ha manifestado que el Pa-
1aeio había sido cerrado para realizar en
él las obras de reforma necesarias para
que pueda habilitarlo el Presidente de
la Republica.
Manifestaciones del sefior Al-
laornoz
Ha quedado constituida el
Tribunal de Garantías Cons-
titucionales
MADRID, 2.- -A las doce y media de
la mañana, en la Presidencia, se han
reunido con el jefe del Gobierno lo
miembros d e Tribunal de Carantias
(lonstitlmionales. Han asistido ni presi-
dente don Alvaro de Albornoz y los vo-
cales sefmres Martinez Aragón y Abad
Conde.
La reunión ha terminado a la una y
cuarto de la tarde. El se flor Albornoz ha
dicho a los periodistas que había queda-
do constituido provisionalmente el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales con
objeto de recibir las aetas de escrutinio
de las elecciones de vocales que tendrán
lugar mariana. Ha ariadido que habían
faltado algunos vocéales. unos por enfer-
medad y otros porque renuncia al car-
go, ya que prefieren el de diputado a
Cortes.
El sef1or Albornoz ha continuado di-
ciendo que había que hacer una labor
interesantísima y que según un técnico
de la Liémara se tardaré. diez o doce días
en poderse conocer el resultado de esas
elecciones.
Después del día 10 del actual se cele-
brarén las elecciones para elegir los vo-
cales que representaren a las Universi-
dades y a los Golegios de Abogados.
-?,D6nde se instalaré el Tribunalg, ha
preguntado un reportero.
-Provisionalmente, en el Tribunal
Supremo.
E1 sefior Albornoz se ha despedido de
los periodistas diciéndoles que el lunes








Hemos seguido con verdadero interés,
toda, absoluta mente toda la in tensa cam-
pafla pro-Riegos del Alto Aragón, que
viene sosteniendo la Prensa provincial.
<<l1a Voz de Monegros», mis imparcial
e independiente, no tiene inconveniente
e decir que, si aprecia en lo que vale
dicha campana, se halla, no obstante,
disconforme de los procedimientos de la
misma.
<<El fin justifica los medios».
Nuestro programa, completamente
nuestro, absolutamente apolítico. por
entero desinteresado y alejado de toda
pasiéu personal y política, es otro. No
cambiaré.
Por eso, no admita s tampoco mezclan-
zas e intromisiones.
Y por eso, todo aquel que sepa demos-
trar a la zona, con la verdad, con cla-
ridad, con la seguridad completa, con
datos sencillos y concretos, de que no
existe peligro alguno para el logro de
sus justos deseos, no le quepa a nadie la
menor duda, que será admitido por la
misma, no como arador popular que
ante una multitud de e analistas o seca-
nistas que les habla al coraz6n», sino
como al hombre sano y recto, que sabe
llevar la tranquilidad a quienes la nece-
sitan, a quienes la siente y a quienes
la desean.
Pero esto ha de hacerse, no comentan-
do castillos en el aire, sido dándole por
adelantado la seguridad mes absoluta,
de que no se Ir va a restar nada de lo
que tiene.
Esta es nuestra opinión, sefxor Lana,
y con ella la de la zona.
Y aunque las asambleas populares
sean <<ana1fabeLas y profanas en estas
materias», no lo seré tanto, cuando las
asambleas analfabetas y profanas» en
que tomo en muchas parte V., consi-
guieron apios ha, con desconocimiento
de técnica. convertir el suelo en reali-
dad. Esto intrínsecamente, pues hay
muchos y muchos, donde estas asam-
bleas con su <<analfabetismo», han de-
mostrado su valor, su razón y su jus-
ticia.
Creemos que no habla usted con el co-
razén .. n que nQ_h4.@H!f>us1id0 bien uues-
tros Heres.'
Porque si las asambleas <<Analfabetas
y profanas» se han fundamentado en
persistir en la intangibilidad de la ley
especial de 7 de Enero de 1915, ha sido
porque. después de todo, no <<Ven hoy
ctra rosa, no se les ha dado ninguna se-
guridad ante el nuevo p1an», y la zona,
cansada ya de vaguedades, no esté dis-
puesta a dejar su casa por el <<Ofreci-
miento detfotra nueva».
No somos poiiticos ni tenemos poli-
tica en este asunto, como le podemos de-
mostrar, y por ello creemos nos ha juz-
gado apasionadamente.
No somos tampoco obcecados con el
proyecto Romario, que usted conoce tan-
to como el que mes. Y al igual que en-
tonces ya, seguimos pensando que, Mo-
negros solo quiere regar, sea con el pro-
yecto que fuere. Pero, repetimos que, ni I
podemos ni debemos abandonar una co-
sa hecha, por otra en embridan, ya que,
si hoy hay técnicos y economistas, téc~
micos y economistas informaron también
en aquel que hoy se considera inservi-
ble, y lo mismo puede haber maf1ana,
para el que hoy se considera único.
Siempre consideramos de valor sin
igual, lo ultimo que se nos da, pero es
porque somos olvidadizos para lo que
dejamos detrás.
Si es su convencimiento, de que, el
proyecto Romaflé articulado, es causa
del atasco de los Riegos de Monegros,
debe demostrarlo a la zona seguidamen-
te, con razones de convencimiento, de
una mónera sencilla y clara, no con mi-
meros ni ampliosidades, pues de técnica
no entendemos, para que ésta quede
bien percatada, pues dicho y probado
por un amante y defensor del proyecto
Romaflé, la zona no tendré inconve-
niente en convencerse sin escrxipulos de
ninguna clase.
Y hechas estas aclaraciones, como
nuestro programa es xinico y sin animo
de polémica alguna., sólo esperamos de
que el sefmr Lalana llegue a darse cuen-
ta de las versiones lanzadas en su fllti-
mo articu1o.ya que estamos convenci-
dos de que ha confundido los términos.
(De <<La Voz de Monegros», 26 Agos-
to 1933).
Las dereclnas se unen y se
mueven. Se envalentonan
y agitan, s e apoyan y
protegen y forman pinna
consu Prensa cavernaria.
Aprendan los republica-
nos y protej an uinlcam ente
a la Prensa repulalicana
a
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Sigue la alarma en la ciudad
Anoche, sobre las diez y media, se 0yer0n unos
Fuerzas de Seguridad prestan servicio de vigilancia en todas las
talnonas.-Ayer se practicaron dos detenciones
Ayer, el tema de todos los comentarios fue la explesién de la bomba en el homo
propiedad del sénior Berna. La ciudad, unánimemente (exceptuando, claro esté, a los
miembros de la Policía), condenaba el abandono en que se la tiene por la falta casi abs0-
luta de vigilaneig. La indignación se reflejaba en todos los rostros y se hicieron cébalas
y se exteriorizaron propósitos coincidiendo muchas personas en la necesidad de que las
corporaciones, entidades y particulares se dirijan respetuosamente a la autoridad guber-
nativa para protestar del actual estado de cosas.
Nosotros protestábamos ayer de la falta de vigilancia en las tahonas, cosa verdadera-
meate incomprensible después de la explosión de la bomba en el horno del señor Ior-
dén y teniendo en cuenta que la huelga de panaderos continua sin resolver. Pues bien; a
juzgar por lo que vimos anoche, nuestra protesta ha sido aceptada y reputada como jus-
ta por el señor gobernador: En todas las tahonas de la Ciudad prestaban servicio fuerzas
de Seguridad y Guardia civil.
La alarma continua y continuara mientras siga siendo ineficaz la labor de la Policía.
Anoche, sobre las diez y media, se oyeron varios disparos de pistola en las proximidades
de la Plaza de Toros. Inmediatamente fueron destacadas dos parejas de la Guardia civil
que dieron una batida por los alrededores, sin resultado.
Ayer se practicaron dos detenciones. Se trata de dos sindicalistas, que ingresaron en
la cárcel.
El comisario investigador
Fs casi seguro que hoy llegaré a esta Ciudad el comisario de primera clase del Cuer-
po de Vigilancia, don Le6n Vila, designado por el director general de Seguridad para
instruir el expediente que depure las responsabilidades derivadas del incidente ocurrido
cn esta Redacción, y de la actuación de toda la plantilla de esta Comisaria.
Las referencias fidedignas que tenemos del sefzor Vila nos permiten afirmar que se
trata de un funcionario dignísimo, recto e inflexible. En una palabra: Que ofrece la ma-
xima garantía de que la justicia resplandecerá por encima de todo. Así lo espera la ciu-
dad entera. •
En el Canal de A. y Cataluja
SE ENCUENTRA El CADAVER
DE UN l-lomsne
La Benemérita de Almunia de San ]un
comunica a este Gobierno civil que en el
Sifón del Sosa, del Canal de Aragón y Ca-
taluria, ha sido encontrado el cadáver de
un hombre, que representaba tener unos
cuarenta axis, de complexión robusta.
'Presentaba varias erosiones en distintas
parres del ruerpc prodxlcirlas. sin M
por el arrastre de las ardas.
El cadáver no ha sido identificado.
De Gijón, acompaimdo de sus encanta-
dores hijos Evina y Salol, regresé el
prestigioso abogado y director de este
periódico don Safll Gozo, entraiiable
amigo nuestro.
Con su distinguida familia vo1vi6
de San Sebastián, en donde ha pasado
la temporada de verano, el dignísimo
y elocuente fiscal de esta Audiencia don
José Maria Carreras Arredondo, amigo
nuestro muy querido.
Regresé del Balneario de Panti cosa
el joven funcionario de esta Diputación
don José Maria Coa rasa.
Nuestro buen amigo don Esteban
El Comité ejecutivo de la
u. G. T.
Despacha numerosos asun-
tos de la organización
MADRID, 2.-Bajo la presidencia del
sexier Besteiro se ha reunido el Comité
Qiecutivo de la U. G. T.
E1 representante catalán ha informado
del fracaso de los sindicalistas en la liltima
huelga de lqflonstmccién, de Barcelona.
Se han despachado varias comunicacio-
' ues, ent.reelhs una de la Sección de em-
plados de orcinas sobre la actuación del
jurado Mixto de Madrid, otra sobre Segu-
ros socialistas y otra dc la Asociación pro-
fesional de Periodistas.
mm11111n1n u1 mn1m
La Comisión de Espacia en
la Sociedad de Naciones
MADRID, 3.--La Comisión que ha
de representar a Espolia en la Asamblea
de la Sociedad de Naciones, estará pre-
sidida por el ministro de Estado y figu-
rarén en ella don Amadeo Hurtado y
nuestro embajador en Paris, sef1or Ma-
dariaga.
Como suplentes han sido nombrados
-don Marcelino Pascua, don Leopoldo
Palacios, don Julio Lopez Oliven y la
se flora de Palencia.
De secretario general de la Delega-
cien, va el sefxor Dousinague y como se-
cretario suplente el se flor Pelayo.
Panzazo Llamas volvió de San Sebas- I
tién, en donde ha pasado unos días.
Interesantes manifestaciones del ministro de Hacienda
El traspaso definitivo de servicios a la Generalidad de Catalu-
fia tardaré a hacerse varios aiios.-No se muestra favorable a la
creación del Banco Nacional Agrario
MADRID, Q.-Los periodistas que ha-
cen .intormacién en el ministerio de Ha-
cienda han sido recibidos por el sezior
Vifiuales, quien les ha hecho interesan-
tés manifestaciones.
Interrogado sobre el traspaso de ser-
Vicios a la Generalidad de Gatalufm ha
dicho que se hacen normalmente, sin. el
menor entorpecimien tú.
--8Y la valora clon de los serv1c\os de
Justiciaé-ha preguntado otro repórter.
-Se trata de una resolución provisio-
mal, ya que ha de someterse a estudio
pala hacerla despacio, pues han de sa-
ber ustedes que el traspaso deHnitivo de ,
los Servicios no se podré llevar a cabo
hasta pasados va ríos ainus.
Res acto a la alarma que existe en-p
tre los funcionarios del Estado que te-
men que se vaya a la red ueeién de su
sueldo, ha dicho que era injustiucada.
Si existe reduecién seré en los sueldos
mes altos y mediante el aumento de
Utilidades, ya que los tipos del 7 y 8 por
100 son insuficientes.
Los periodistas le han preguntado qué
había de cierto acerca de la creación del
impuesto sobre las deudas, contestando
que todo lo que se había dicho carecía
de fundamento.
-8Y del asunto planteado por el al-
* calda y fuerzas vivas de Sevilla?
-De eso no hay nada. E l Ayunta-
miento de Sevilla tiene un presupuesto
fantésticfm y aunque ahora se le dieran
los.17 millones que solicita, llegaría la
renovación del Ayuntamiento y el nuevo
pediría mas, constituyendo esto u n
abuso. | |
Por este procedimiento resultarla que
los Ayuntamientos Vivirían a expensas
del Tesoro y esto no puede ser.
Respecto a la creaeién del Banco Na-
cional Agrario ha dicho que había ad-
quirido informes de la Banca privada y
que estos informes su contrarios a di-
cha creación. Tampoco él se muestra
partidario de que se cree ese Banco, pero
como es un asunto que compete al mi-
nistro de Agricultura, nada mis quiere
decir.
Acerca de las relaciones 'financieras con
Argentina, ha dicho que el Gobierno en-
viaré a Buenos Aires un banquero para
tratar el problema con el Gobierno de
aquel país; ahora lo difícil es encontrar
esa persona ya que los banqueros de
prestigio no pueden abandonar sus
asuntos durante mes y medio, por lo
menos.
Y conste, ha terminado diciendo el
se flor Virales, que yo no me meto con




El sénior Sarria, en nuestra Redaccmn.
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Sexiorita Matilde Has. Admirable y ad-
mirada amiga: 3,C6mo había yo de supo-
ner que usted, literata consagrada, pri-
mera autoridad gratolégica de Espafxa,
tuviera a bien de ocuparse de mi humil-
de y pequefia obra literaria, de este mi
primer pinito en el mundo de las letras
que he titulado <<La mujer ante las ur-
nas»?
Quiere usted ejercer la critica del li-
bro-dice-con severidad grufxeua. Su
temperamento, todo generosidad Bunda-
dosa, es opuesto al gruñido y así, cuan-
do lo intenta, fracasa ruidosamente.
Pone usted un solo reparo de impor-
tancia a mi obra: <<No soy politica-vief
ni usted a decirme, con protesta algo
airada-no lo fui nunca y usted rue fuer-
za-al sexi alarme imperativamente todos
los deberes que dejaría incumplidos al'
hacer caso omiso de mi flamante ciuda-
dania-a que, quieras que no, haga po-
litiea. Sé que he de votar y votaré alio-
rando los idílicos tiempos del apacible'
chismorreo de vecinas. mientras se zur-
cian calcetines...»
Pero Matilde !si eso, precisamente eso,
es Ío que yo busco en <<La mujer ante las
urnas»I Que todas, todas las mujeres es-
paflolas sientan como usted ese impera-
tivo categórico que las haga ir a las ur-
nas bien gozosas, bien a pesar de su in-
time desgana regalona y cómoda.
Ningim ciudadano tiene derecho a de-
clarar que no es político, en cuanto po-
litica se entienda como conjunto de di-
versos Sistemas de gobierno. Tanto I r
valdrianegarse a si mismo como ser hu-
mano. Si ha de reconocerse como una
fisiologiaque reclama atención constan-
te, del mismo modo ha de sentirse cons-
eiente de que se halla dentro de una
vida social' organizada donde ha de mo-
verse en sentido privado y publico. ha
de subsistir,hade pensar y obrar.
3,Esté plenamente contorne el indivi-
duo con su sistema de vida, con el am-
biente que le rodea? Entonces 'ha de ac-
tuar para proteger y sostener ese siste-
ma. 8No lo esté? Con mes razón de ac-
tuar para modificarlo y perfeccionarlo.
E,stoy§p1enamente.segurap que aun us-
ted en su vida retirada. en su conformi-
dad bondadosa,= habré' protestado mes
de una -vez contra Ya organización de la
vida publica, frente a esta legislación o
aquélla, aunque no sea mes que contra
el precio de las subsistencias. Y, su es-
piritu, esté por encima do pequefleces,
como literata, y como tal ávida de co-
municaI" con el publico, habré, Iamenta-
do la carestía del papel, la escasa pro-
teccion al libro, la falta de cultura gene-
ral que lleva la mayoría dc los humanos
a una gran apatia- por la lectura, a no
sentir la Sana avidez del conocimiento.
Pues no tiene usted derecho a quejar-
se. Nadie que tenga en su mano la solu-
cién, o una mínima parte de la solueién,
de sus problemas, puede lamentarse de
ellos si no, aeuia para remediarlos. Y así
en política. No hace falta ser político,
intrigar, tener ambieién política, para
actuar políticamente. S610 es necesario
sentirse ciudadano, tener conciencias de
las necesidades de la Nación y luchar
porque se logren.
Y esto quiero yo de las mujeres: que
piensen, que coneiezudamente mediten
en el engrandecimiento de su naeion,
que seré al mismo tiempo el de su hogar,
el de ellas mismas y que el producto de
su meditación lo lleven a las urnas. Que
sepan todas las deficiencias que hay que
subsanar, todas las lacras nacionales
que hay que curar, todo el esfuerzo que
requiere el formal' un Estado perfecto y
que ofrezcan sus escasas fuerzas para
lograrlo.
aQuí en todo esto hay mes deber que
derecho? ;Qué duda caber Mas nosotras,
las mujeres, que pasivamente no connoi-
mos mes que deberes grandes o peque- .
fnos, estamos ya habituadas a ellos. Y
nuestro deber ciudadano no es obscuro.
como los que hemos llenado hasta ahí
da; es brillante,claro y fuerte. Hagémos-
, le con toda esperanza. Sin ese temor que
usted apunta de que por no dejar el mun-
do como lo hemos encontrado, porque si
las mujeres no contribuimos a su modi-
Hcacién, los hombres lo harén solitos,<
como siempre lo hicieron.
podemos equivocarnos? Como dada
mujer actuaré en distinto sentido, segfm
su ideario, los errores de unas se corre-
girén con aciertos de otras. Y además,
cuando la obra se pone todo el valor,
todo el fervor entusiasta del que empie-
za y marcha de buena fe, ;,qué puede
importar un .pe'que8o error de cuando
en cuando? Si el anhelo de acertar, si la
fe y el fervor ciudadano nos faltan, Ile-
garemos de la mano del hombre a cons-
truir la Sociedad perfecta'
Tal es mi creencia y mi deseo. Que en 1
ello me acompaflen todas las mujeres, |
mi m or ilusiono A usted. aunque re-
gafladientes. ya la ganépara mi causa. Y
` si he logrado convencer a una mujer de
su categoría, qué esperanza no abre
usted en mi en cuanto a mujeres de un
nivel como el mio!
Con toda devoción que siempre me




El nidio que nació pesando
apenas catorce onzas
Y a fuerza de cuidados, a los
veinte días tuvo un peso
n o 1° m a l
COLONIA, 2.--Segim comunican de
Westfalia, en el pueblo de \'Variucheickel
se' ha registrado un hecho extraordinario,
que esté si!ndo de un concienzudo est\idio
por parte de los médicos.
Hace aproximadamente un mes nació en
el hospital de aquella población un nidio
;qqe's61o pesaba en el momento de venir al
mundo cgtqrce opas, un poco ,m€I'1(>S que
esos pequeñitos de choco}ate'cjue vemos
en los escaparates de las tiendas de co-
mestibles.
Los doctores y sus ayudantes sometió
ron a la criaturita a un tratamiento espe-
cial, y le hicieron objeto de los cuidados
.mes exquisitos. Parecía así cano si todo el
personal del establecimiento benéfico hu-
biese puesto sus ojos en el recién nacido.
Paciencia y perseverancia en el tratamien-
to, y a los veinte días, el casi mieroscopico
nene causaba el asombro de teenicos y
profanos. ;Cincuenta onzas acusaba ahora
la balanza médica de precision! Es decir,
que el rorro había aumentado en los vein-
te días 36 onzas. .
Triunfo de la ciencia y éxito brjllantisi-
mo del da.i°i13o del personal médico del
hospital.
El nuevo ciudadano de Hitler llegara a
-ser un robusto hombre que, si se dedica a '
ser útil a la Humanidad, habrán hecho
obra santa los doctores, pero si se encarnl-
na por el sendero de la guerra puede serle
funesta.
De todos modos, no se ha de regatear el
aplauso a quienes lo han merecido.
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En Teruel
un hombre mata a su sue-
gro porque éste se negó
a darle una tinaja
TERUEL, 2.--En el pueblo llamado La
Codorra se presenté en el domicilio de
Celestino Royo, de 73 a13os, su hijopoliti-
E:ol]osé Corbera, de 37, que le exigió la
entrega de una tinaja.
Como Celestino se negara, ]osé le dispa-
r6 dos tiros que le produjeron la muerte.
"Editorial Popular S. A,,~- Huesca.
CALEFACCION CENTRAL
gua caliente y ir-ia en todas
las habitaciones
(Porches del Mercado)
Seis días de venta
extraordinaria de
Verdaderas sorpre-
sas en precios de
GRAN CONFCRT
ici0 de ~hodas y banquetes ~~ |
Pneéaos CONVENCIONALES (Porches del lvlercadb)
La Compaxiia de los Caminos de Hierro del Norte, en combinación con la Naciona}
del Hueste de Fspaha, ha establecido un nuevo servicio desde sus principales estaciones
SEGUNDA TEMPORADA DE BANQS DE MAR para billetes de ida vuelta cony , re-
bajas excepcionales en IP, 2.3 y 3.8 clase (mayores que las anteriores), cuyos billetes
pueden utilizarse desde el 1 al 20 de Septiembre para la ida y tienen 'validez de tres 'a
treinta días.
Con imago de una peque13a sobretasa sirven para viajar en los trenes rápidos y ex-.
presos.
Conviene consultar precios y compararlos con los billetes de expendición habitual. .
Las estaciones y despachos centrales interesados, facilitan prospectos y datos sobre.
este interesante Servicio.
Mayores rebajas que las anteriores `de este afro para San Sebastián, Irfin-Hendaya;
Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, Coruiia, Vigo, Pontevedra,.Villagarcia, Santiago y Ferrolf
Viaja de ida d<~1 1.° al 20 de Septiembre.
Estancia mínima de tres días. Validez 'treinta días. Los billetes sirven para trenes
expresos y rzipidos por una pequexia sobretasa. Pedid datos en la estación del Norte.
Brama a la autoriclad
A un sereno Ío asaltan tres
sujetos... para quitarle
el pita
Y no se preocupan del clinero
BARCELONA, 82,-El Sereno Domin-
go (Jubill, que presta Servicio en el to-
rrente de Lligalbo, ha denunciado que
al entrar en el pasaje de San Pedro le
cortaron el paso tú s individuos .arma-
dos de pistola que le arrebataron el re-
volver y el pito, huyendo rápidamente.
Lo notable del caso es que los atracado-
res no se preocuparan de robar al vigi-




Se dejan olvidado un pa-
quete de billetes del Banco
Al recordarlo, agradecidisi-
mos, recompensan con un duro
al que lo l1all6
SANTANDIQR, 2.--Unos empleados
de una fébrioa de productos derivados
del chocolate que habían ido a cobrar
50.000pesetas paraelpagodejornales,en-
braron en un bar para tomar el aperitivo.
A1 terminar tomaron un <<al1t0» y regre-
saron _al pueblo, dejémdose olvidado el
paquete de billetes, que fue recogido por
el camarero Emilio Vicente, quien se 10
entregó al duelo del establecimiento.
Paulino Terán.
Poco después los empleados regresa-
ron alarmadísimos por la falta del dine-
ro, y al series entregado por el duelito
-del bar, gratificaron al camarero con
oiuco pesetas.
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odio de seis carreras, Superior, de
huir ta, para simiente.
León Abadías. Padre Huesca.8o.
principal, Huesca.
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En Málaga
Pone una tienda de lujo
para realizar una estafa
MALAGA. Q -En la Liltima quincena
de Mayo llegó al pueblo de Cuevas del .
Becerro José González. de cincuenta y
seis apios, y monté una lujosa tienda de
tejidos y empecé a recibir géneros de
casi todos los centros fabriles de Espa-
Ha..Primero pagaba al contado, después
por letras, y mientras operaba, sus cua-
. tro hijos, cada uno con un carro, salía
del pueblo con géneros para la venta
ambulante, según afirmaban.
Días pasados salieron los hijos y no
regresaron. A poco desapareció el padre
diciendo que se dirigía u Málaga para to-
mar los baños de mar, y cerré la tienda.
Cuando -un acreedor se presento en la
tienda acompaliado del Juzgado para
proceder al embargo, se encontré con
que estaba vacía. El importe de lo esta-
fado anscienmle a unos 6.000 duros.
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Seminueva, de 5.00 kilos de fuerza,
' un mostrador de madera de cinco
metros.





Para que Ío paseen en aun
tomé vil se finge reo de
graves delitos
En resumen es un pobre va-
B!\RCl"L()NA, 2. -jorga Sute, indivi-»
dúo nacido en }*`spaI3a, hijo dc padres ale-=
manes, fue detenido ayer por la policia`
por haber sido visto frente a un estableci-
miento en el que so intentaba cometer un
atraco.
Ha resultado ser un sujeto de una finta-»
sea verdaderamente exuberante. A las po-
cas horas de encontrarse en los calabozos
de la ]jefatura dijo a uno de los guardias
de Servicio en dicho departamento que te»
nía necesidad de confesar un delito grave
que había cometido, porqm los remordi-
mientos no le dejaban conciliar el serio.
El guardia dio cuenta de estas manifestó
naciones a sus superiores, y Jorge fue Saca-
do de los calabozos, procediéndose a tú
marre declaración. -
Dijo entonces que hace meses sostuvo
relaciones con un matrimonio avecindado
en la calle de Pedro IV, de Barcdona, y
que a los pocos días de haber iniciado la
amistad la mujer le ccmfesé que su marido
le hacia insoportable la vida por su mal.
carácter. Finalmente dijo que dicha mujer
le propuso que la ayudase a deshacerse de
su esposo, a lo que accedió Jorge, prepa*-~
rindo entre ambos una pócima que admil-
nistrada disimuladamente al marido le pro=
dujo la muerte.
Se le pregunté entonces cómo se llama#
'va el muerto y dónde vivía la viuda, y ]or-
ge respondió que no llegó nunca a conocer
el nombre de aquél y que ignoraba el paé
redero de la mujer, pero que si lo acompa-
f1aban unos agentes hasta la calle de Pe-
dro IV tenia la seguridad de poder precio
ser la casa donde vivió dicho matrimonio
En vista de estas manifestaciones, Jorge
fue sacado da la Jefatura, y acompa13ado'
de dos agentes se le condujo hasta la Calle
de Pedro IV en automóvil; pero luego de
recorrer dicha vía de punta a punta, se li-
mit6 a decir que no le era posible recordar
la casa que buscaba.
Al ser detenido ayer, ]urge conté a la
policía una historia parecida a esta de hoy,
y al objeto de comprobar sus manifesta-
ciones fe llevado, también en automóvil,
por diversos lugares de la Ciudad, y tam-
poco entonces logré comprobar la prime-
ra historia, forjada a base de una partida
de atracadores. .
Como quiera que ]urge Suez es un recaL-
citrante vagabundo, la policía sospecha
que se trata dé un maniático a quien S610
le preocupa la posibilidad de pasearse en
automóvil.
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€Quién la pondría allí?
'I-lallazgo en un portal de
una niña abandonada
ALBAGETE. 2.-En las primeras ho-
ras de la mañana, el diputado se flor IA1-
faro, el concejal se r Mari Blas y el se=
mundo jete e la Guardia Mnnicipal, se-
rior Serna, encontraron en el portal de
ls casa minero 9 de la calle de Damián
Flores a una niela recién nacida, que hd-
bia sido abandonada. Al llanto de la
criatura acudieron los se flores mencio-
nados. que la trasladaron a la Casa de
Socorro, donde se trato de auxiliarla',
pues estaba hambrienta. Fué asistida
de primera intención y trasladada inme-
diatamente a la Casa Cuna, donde que-
d6 instalada. La Policía realiza pesqui-
sus para averiguar quién ha abandonado
a la criatura.
Ventas al contado y a plazos
sin iiadqr ni pago de enlitrada
. Vajillas de po\'c¢I;mz1 tina, cristalerías talladas a mano, prismáticos, lámparas
lujosas de bronc.-. Coches v sillas para niños. Fonégfafos. Discos. Relojes
| suizos de pared. bolsillo y pulsera. Máquinas futogréficas. Batería .de cocina.
Biciizlefas <<AUTOMOTO». 17 pesetas al mes.
Escopeta de caza ¢WOLF», 11,25 pesetas al mes.
Escriba usted pidiendo catálogo del articulo que le interese, a
R p t di l Para viajar mor la llemnaliia del Norte a los
puertas del llantahriee y Galicia
R j l I
snsnno
DIA 9




SAN J U AN
TELEFONO 261
I
'* u E s c A | n g u n n o n Luis Parellada Paseo ni Ya Indenenmua, In Zaragoza
La mujer ante las urnas Nuevas y grandes rebajas
CUARTOS DE Vio TODA LA SEMANA EN »
s . \








Il lallrica ne sellus nle cauchli
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H S , H I l -SE11vIcIo"IESpEb1AL PARA BoDAs Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JGRGE-PLAZA E
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
| Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X
i d e a V a l l e s 414>-a1As¢
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Gran Fábrica de Bainles,
bol
Ss. hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs
TDMA 2 MART/N MARCUS
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22
H u E s c A
l `
Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trahaios tipogréiicos.
I Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Adminislracién, Coso G. Hernández, 46.
lamen seco del país, lo mejor a .
Tocino de lamen, a 4, 4,50, 8 y
• 14 id id
10 Id id
Fáb i d SDMNIIERS iéli s
`uINDISCUTIBLEI!
KL TRATAMIENTO MODBRNO MAS nano Y EFICAZ
sm1zmss @E es l9E@IHl©S
Y AFECCIONES DE LA PIEL, E1§jADURAS,
HERIDAS INFECTADAS, SAB ONES ULCE-
RADOS. VARICES, .ETC . J
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Com re sus Sommiers en la té-Senora: P . , .




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
doscon patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Uerraieria
Ema BAGE
Ol gen
nlvnleaeucln. mails mes acionera,
1&§942885814 dnpreslonca, u. ~ -
DE 'VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
IJ.
ll
Manufactura de toda cldsede grabados. Placas grabadas quimicamen-
fe, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchxi
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
donde. se surten to- N | de buen gusto, de todo lo ne-
dfas las parejas de cesarlo para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
:Ss -2- ZADORES a DOMICILIO
l=AaialcA DE mARcos PARA FOTDGRAFIAS
G a d d pó it d
JUNCO MINIBRE
~ALIvIAcEn DE l.uBmFlcAnTEs l
Fiske's tires cent
: ACEITES: MARCAS l 9Vacun, Monopolio.
Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceifa a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a12'25; Y.D, 19 a 2'55
pesetas Élitrobl
m s D u L  A min HE [UN[EP[IUH nntnnl (anlns~ San vimlurian). Nrimeru I, llllIlli[BM
Batería de cocina - Vajilla - Gristaleria
Especialidad en artículos para regains
PREclos INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
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EL PUEBLO Página 3
3 Mundos y Malejas
H
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . 6 pesetas kilo
Caso Galán, 20 Telf. 78
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
E 8
IFéhrica3fy talleres: Padre Huesca, 11 HUESCA
sAN'§AGusT1N Mala en la IIniversldall,H Telétann ms HUESCA
HUES€A
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los








Elpeelalhta d'ol H o l p I t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernández, I2-2.°
Andrés Cavero Casayfns
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Pie]-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Consultas de 11 a 1 yode Ha 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
I
De ll a 12 112 reset- Espectéculos donde
vado para seioritus las Slate de la tardo
OBSERVATORIO METEOROLOGICG
Barómetro a 0.° y nivel del mar, 7542, Humedad
rela1iva,40 por 100. Velocidad en 24 horas, 702 kil6-
metros Estado del cielo, variable. Tempera- I
ura máxima a la sombra, 54.8. lb. mínima id., 20,1,
U e L A M B | e N T E Del momento LAS ¢el.ecclo'NEs o 1-lov
|  t t • r d | ' °t by Trece votos DZP3 • r










Hemos dicho muchas veces que la Repil-
blica, el (gobierno y su obra, son muy su-
periores a las colectividades que represen-
tan, pues éstas carecen de la educación ne-
cesaria para asimilarse y practicar el espiri-
tu, letra y reglamentación indispensables
para que las Leyes rindan toda la eficacia
que estuvo en la mente del legislador.
No nos extraía esto en los medias popu-
lares, en la clase baja, en aquello que he-
mos dado en nominar <<pueblo», pues éste
ha padecida hasta ahora del abandono de
los gobernantes monarquico-reaccionarios
que sabían que s6lo manteniéndolo en la
ignorancia era posible su sostenimiento en
la dirección de los negocios públicos.
Pero es que la ineducación esté tan ex-
tendida, que alcanza a zonas donde lo obli-
gatorio es tener nociones de ciudadanía y
practicar ésta dando el ejemplo.
Es frecuente contemplar en esta etapa
de trasformación política a hombres que
ostentan autoridad 0 cargos representati-
vos, vacilar ante un caso que se presenta
propenso a variada interpretación. El hom-
bre que esté imbuido del espíritu republi-
cqno; el que atisba la idea e intención del
Código Fundamental de la Republica; el
que psicológicamente ha estudiado y pe-
netrado en el medio ambiente que lo rodea;
aquel que dotado de una conciencia recta
y justiciera oye a ésta y aplica sus dictados
relegando los viejos librotes de las viejas
reyes monárquicas, tiene, de antemano, ga-
nado el aprecio de la opinión publica y el
seguro asenso de las grandes figuras que
estén hoy al frente de los destinos de nues-
tra Republica.
Por el contrario, aquel que so pretexto
de apoyarse en asesoramientos <<imparcia-
les» recurra a esos tipos de aspecto hono-
rable, serios, competentes en leyes, trami-
tes y artilugios pero dc* almas anquilosa-
das y abroqueladas contra la moderna mo-
ral que trata de imponer nuestra gloriosa
Repflblica y se deja influir por ellos, en-
tonces, su fracaso es seguro, pues el pue-
blo republicano le mostraré. frialdad y aun
desafecto y los representantes de ese pue-
blo republicano se apartaren decepciona-
dos y desilusionados ante la patente in-
comprensién de sus ideales y prácticas jus-
ticieras.
Es un gran dolor que el pueblo no esté
educado y capacitado para usar del her-
moso y gran caudal que le Crea la Repu-
blica. Se camina hacia su instrucción, y
Cultura, pero éstas no se improvisan; es la-
bor lenta, de muchos alias, pero {de agra-
decer profundamente que este Gobierno se
preocupe de la enseizanza en la formidable
proporción que estamos presenciando. Los
frutos que se recojan procedentes de la
actual siembra, habrán de notarse de modo
principal en la asimilación y buena précti-
ca de las leyes republicanas y entonces
Espolia seré una democracia modelo.
En tanto, se impone una selección -una
aristocracia, si se quiere-que se encargue
de interpretar fielmente el espíritu que
anima al nuevo régimen y de hacer que los
instrumentos del Estado republicano res-
pondan lealmente al rin que se persigue.
Deben darse cuenta todos de que no he-
mos pasado de monarquía a Republica
para que 'las cosas y los procedimientos
sigan igual. Hay que ajustar los actos a la
moral que se desprende de la Constitución
del Estado. Cierto que faltan leyes com-
plementarias, pero para un temperamento
revolucionario-constructivo, la falta de ta-
les leyes secundarias no es un obstáculo
para su actuación, ya que su buen criterio




El local de las insuperables producciones
Hoy domingo, 5 de Septiembre
Reprise del emocionante drama de
aviación
La epopeya pn los tiempos moder-
nos en el que el motor se incorpora al
valor drarnético.
Wallace Beery, Dorothy Jordan y




Relación de las reses sacrificadas en e
día de ayer.
Carneros, 49, kilos, 570'200.
Corderos, 34, kilos, 339'3G0.
Ternascos, 11, kilos, 68'900.
Terneras, 5, kilos, 414'500.
Vacas, 1, kilos, 162'500.
Total. reses, 100, kilos, 1.555'400.
Donativos recibidlos
Para celebrar las fiestas
del barrio de Montserrat
Suma anterior, 308,90 pesetas.
Josefa Benedet, 1 peseta; Mariano Ra-
mon, 1; José Garcia, 1'5o; viuda de Cas-
tell, 5; Ricardo Compa iré, 8; Máximo Es-
cuer, 20; Sebastián Ballabriga, 1; uno del
barrio, 2; Antonio Situé, 5, Adrián Bo-
net, 5; Mariano Lloro, 5; Pablo Artero, 5;
Iesixs Roldan, 1'5o, Francisco Puedo, 2,
Martin Abad, 2; Vicente Cajal, 5; A. S., 6;
Carmen Dieste, o'4o, una vecina, o'6o,
F. B., 2, juliana Florencia, 1; Antonio Pé-
rez, 5, Navarrico, 2, Emiliano_ Rivarés, I,
Pablo Coloma, 5, un vecino, 5.
Suma y sigue, 406,90 pesetas.
Se admiten donativos en la imprenta
Vda. de Aguaren, plaza dc la Cárcel.
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a I yde4a6\
Coso Galán. 21, 5.°-Huesca
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aprendiz adelantado en la imprenta
de este periódico.
I | \ el
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Servicios ds bayos en




Amenizado por la Banda del Renta. lnfanteria ni. 20, y gramola
A las diez y media de ya noche, gran baile y cine
i
i Radz'cal>> !, en uno de sus artículos,
que suscribe la Redacción, comenta el
de EL PUEBLO origen del atropello
silvestre de que fue victima el perio-
dista José Jarbe por 'el agente de Vi-
gilancia señor Virtuales, y, con cierta
imparcialidad mal disimulada., dice
que en Ya plantilla de Vigilancia de
Huesca hay' Solamente trece agentes,
nueve de Yos cuales tienen destinos
determinados y ordenados por la Di-
-reccién general de Seguridad.
Así, pues. quedan, segzin a,'Radi-
cal>>!, cuatro funcionarios para velar
por la seguridad ciudadana... y, si
observamos que en esos serz/zlcz'os hay
dos turnos, uno diurno y' otro noc-
turno, tendremos la resultante de que
durante el día hay dos agentes y otros
dos por la noche... (segim cifras y'
circunstancias citadas en el sema-
nario).
Esos agentes, insuficientes, no pue-
den en modo alguno llenar las necesi-
dades de su cometido, estando, por
tanto, la ciudad en la mis desolada
indigencia.
Y, lambien, si entre ese reducido
minero de miembros policiales hay
alguno que haciendo un largo parén-
tesis a su engorroso cometido se refu-
gia, por la noche, en un casino y ,
para distraerse, se emperra hasta ha-
cerse de día jugando al noble .deporte
de la liga, veremos que, habiendo trece
agentes en la plantilla de Vigilancia,
se carece de ídem...
Comprenderán esos sefzores que e l
13 es mal momero... y se sentzrcin su-
persticiosos.
Casi nos pguramos por qué ¢;Radi-
cal!» sale por los /`ueros de la Policía
aunque sólo sea de soslayo... ;Qué
diría la familia, si no!
Les auguramos a los radicales crece
votos como trece soles, por el ejab6nn.
Y lo de la labrita Atentado, la
miraremos, para conocer su signifi-
cado gr-amaZicaZ, legal y etimológico,
en un diccionario especial que trae a
Huesca el seriar comisario de primera
clase designado por el director gene-
ral de Seguridad para depurar res-
ponsabilidades.
Antonio Camín de Ferrer.
AUTOBUSES
Salen diariamente
A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media dc la tarde.
Billetes reducidos de Ida 'v vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
En Paris
El rey de Bulgaria visita a
Daladier y a Bancour
PARlS, 2.-El presidente del Gonsejo,
sei1or Daladier, ha recibido hoy la visita
del rey de Bulgaria, que iba acompaha-
do del ministro de dicho país en esta
capital, se flor Batoloff.
La entrevista duro desde las 17 hasta
[as 18'15.
Examinaron ampliamente los diferen-
tes aspectos que ofrece la politiza euro-
pea y oriental.
El rey de Bulgaria, que fue acompaha-
do por el señor Daladier hasta el coche,
se dirigió a las 18'45 al ministerio de
Negocios Extranjeros, en donde celebro
otra entrevista con el señor Bonoour, en
presencia del señor Batoloff.
La conversación celebrada entre el rey
Boris de Bulgaria. y el se ir Boncour,
ha durado desde las 18'45 hasta las
1990 horas.
El soberano y el ministro han exami-
nado los diferentes problemas que inte-
resan a los dos países y aquellas cuestio-
nes que principalmente pudieran afectar
a la situación política actual en Europa
Central y en los Balcanes.
El rey Boris asistirá esta noche a la
función de la Opera.
Aragón por la Reptiblica
La piedra angular que ha de soste-
ner inconmoviblemente el gran ediE-
cio de la Repfxblica, es el Tribunal de
Garantías Constitucionales, que ha de
velar por que.todo y todos se sometan
a la Ley fundamental que el pueblo
español se dado en un magnifico revi-
vir de su soberanía.
Fieles defensores de la Constitu-
cion, tenemos que defenderla en el
mas alto Tribunal de la nación, por lo
que es esencial que hombres de fervor
republicano probado, asuman misión
histórica tan delicada.
Todas las izquierdas aragonesas
(»Partido Radical Socialista, Partido de
Acción Republicana, Partido Federal
y Partido Socialista), han designadO
con absoluta unanimidad a don Ve-
nuncio Sarria Simón, como can-
didato de vocal efectivo para el Tri-
banal de Garantías Constitucionales.
Ante los concejales republicanos de
Aragón, la presentamos como el h a
mor mé.s alto y el ejemplo mes digno
que imitar de una vida de abnegación
en la que brillan los mes encendidos
y nobles sacrificios al servicio de la
Republica.
Honroso compañero del señor Sa.-
rria. cs el candidato como suplente,
don Francisco Nieto Mora, para
el que esperamos igual favorable aco-
gida.
Tenemos descontado este triunfo
republicano, frente a las derechas que
roñan nominaciones mas o menos
radicales.
Mas para honor de la tierra y bien
de la Republica, precisa que el éxito
sea aplastante, y así lo dejamos coa-
Hado a la lealtad republicana de los
concejales aragoneses en la lucha del
día 3 de Septiembre de 1933.
Por acuerdo de las provincias Te-
ruel, Huesea y Zaragoza en esta Ciu-
dad el 28 de Agosto de 1933.
La Federación Aragonesa. Socia-
lista.
Los Comités del partido Radical
Socialista.
Los Comités de Acción Republi-
cana.
Adhcridos los diputados Honorato
de Castro, Ramón Feced, Antonio
Guallar Poza, Casimiro Lana Senate,
Vicente lanzo, Gregorio Vilatela, Ma-
nuel Albar.
Manifestaciones del ministro de Agricultura
La Ley de Reforma Agraria se va Im-
pantando como se hacia previsto
MADRID, Q.--En unas declaraciones '
que el ministro de Agricultura ha hecho
a los periodistas ha manifestado que uno
de los problemas mes difíciles que se ha
de afrontar en orden a la Reforma Agra-
ria es la construcción de Gomunidades
de campesinos, y por eso la primera que
se haré. ahora no ha de considerarse co-
mo deEnitiva, sino como deseo y con
todas las garantías posibles las normas
reglamentarias habré de ser flexibles.
Auadié que el Instituto no ha de per-
der el control sobre la comunidad ni ha
de absorberle en su funcionamiento, y
en todos los países la constitución de las
comunidades estén sometida a continuas
rectiHcaciones.
Estima que la técnica económica no
debe eliminarse, pero el Instituto en
consecuencia habré de tener un previo
conocimiento de los planes de explota-
cion y cultivos para evitar que se pro-
duzcan perturbaciones en la economía
agraria.
Este conocimiento del Instituto no
significa limitación de autonomía comu-
nal, porque la comunidad ha de ser res-
petada en su vida interior, pero esta au-
tonomia no debe degenerar en estado
Ciudadanos: Leed y propagad
EL PUEBLO, el iónico diario
republicano de Aragón
anárquico, para lo cual el Instituto se re-
serva poderes de tiscalizacién y vigilan-
cia.
Al constituirse las comunidades se ha
pensado principalmente en la llamada
marcha germémica, que tan hondas hue-
llas ha dejado en el derecho de algunas
regiones espafmlas. La marca es, en sin-
tesis, una unidad territorial en la que se
asienta una colectividad humana con
unidad de Enes.
Se establecen las transmisiones por
herencia de los derechos de los asenta-
dos. No hay duda de que esto ha de li-
gar al campesino a la comunidad y el
sistema de libre elección ha de estimu-
lar a todos en el trabajo de la tierra.
También se regula el caso de que pm-
ceda el levantamiento de los campesi-
nos y comunidad de los asentamientos
que disfrutan. Se conceden derechos y
se imponen deberes y los derechos S610
se disfrutan cuando los deberes se cum-
plcn plenamente.
Ayer salieron los delegados que van
a la incautación de las fincas y el día 9,
ya de regreso, se reunirán en Madrid.
Esto siiiniiica que la Reforma Agraria
se cumple en los plazos marcados.
Si hubiera vacaciones parlamentarias
el sef1or Domingo se trasladaría a Anda-
lucia y Extremadura para asistir perso-
nalmente a la implantación de la Refor-
ma Agraria.
Aplicada la reforma al ser dictada la
ley, representa un esfuerzo que en tan
breve espacio de tiempo no se ha vista
cumplido en ninglin país.
Después de aprobada la ley de Arren-
damientoe de Encas listicas, hay que
aprobar los proyectos relativas a consti-
tucion del Banco Agrario, rescate y or-
denacion de bienes' comunales y censos
y foros. El Gobierno siente el impulse
de dar efectividad a estas leyes, que se
someterán al examen del Parlamento ri-
pidamenle.
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